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一
○ 八
○三六
明暦武鑑
三輪物語
不動護摩私記
15 l-14-42611冊 武鑑嘉永元年九月写，明暦四年三月吉日松会開
板本の写三井鶚軒史553
神道熊沢群山著，8巻揃三井宗辰
真言弘長3年教舜，正安3年定耀，暦応2年，
万治2年の奥書あり
HOraceW.Carpentier
伝記｜玩万年著文化9年刊本の写
三井家編纂室
紀行奥書「右永田可彪翁泳井画安政四已年六
月」，淡彩絵に和歌を添える三井鶚軒
説話奥に「宝暦三癸西年法印宗真書」
三井宗辰
記録米山七十郎著，寛文7年に那奉行の命令で
襟いた覚え禅き，書写は新しい三井宗辰
蒋目元禄ll年妙極の序。黙永2年仏戒転写の朱
飛識語!..._..___HoraCeW.Carpentier
］芸法被の背の図柄60図を収める伝来不明
政治河田興著，嘉永6年刊本の写三井鶚軒
漢学松本恐山箸，寛政3年刊本を文化9年石渡
明敬写三井鶚軒
諜簡貞享元年，元禄6年，宝永2年の識語
伝来不明
記録享保9年序，内題「微妙公御意を老人衆井
亡父咄共lli本源右衛門覚書」
DelmerBrown
記録残遊箸，朱注「商徳院様御戦功残遊覚諜」
DelmerBrown
記録内題「大納言利家公御夜話」，慶長4年，
宝暦2年，天保3年の奥書
DelmerBrown
記録宝永6年転写DelmerBrown
記録識語に村井亜頼の自筆本をIIII和に写したと
??
????
1954.9-2342
1876.5-4425
3冊
1冊
18.
19.
20.
21.
22.
国謹略
伊豆紀行
諸国里人談
伊勢兵乱記
諸儀軌伝授目録
はつぴ帳
水雲問答
五経図難
朱舜水禅簡l叉l説
微妙公御夜話
283.9-6501#|
6289.3-3612
3409.9-4733
4-20-262
176.1-3564
23.
24.
25
6617-0011
4623-4876
157-4562-1812
1冊
1冊
3冊
26
27
5772-203111冊
未釜録1冊
28前田出雲覚書
29梅の礎
DS869-M25
M3
DS869-M3A
7-1982
???
亜相公御夜話
村井重頼覚書
大久保武蔵鐙
古今余材抄
新崎人伝
諸国廃城考
尾張志
30
31
未登録1冊記録宝永6年転写DelmerBr
A20511冊
云うDelmerBrown
□4735冊三井宗辰
5895.3-533020冊和歌「元禄五年仲秋廿五日密門釈契沖記之」の
奥書等あり三井宗辰
2283.3-47202冊伝記文政8年梅川重商著，梅川東南画
三井宗辰
6565-3521110冊城郭明和7年序深井彪撰伝承不明
3439-3610.ll31冊地誌深田正詔等薪，天保14,15の序
三井宗辰
32
33
34
35
36
360
